































 THURSDAY. JAN. IS, 1953 No. S 
Russo  
Calls  for Unity 
Dick Russo. 




recommended to the 
Student Council yesterday




dents and administration to 
pro-
mote closer








 show what 
the 
students












get student representation in some 
iof the more important issues con-
cerning the college?" Russo pro
-
In addition to the petition, with 
2300 student signatures, a survey 
,of the 
Seventh street area resi-




























































 the musk. 
Ceremonies will be 
held in eloi-
:ris













Toth ans, ASB 
president,  yes-  
terday 
reb.ased the letter 
which  
prompted 
Revelries  board to ask 
for
 an official
 vote of 
confidence  , 
from 
President John
 T. Wahl- , 
The 










 the board 
that  ; 
if certain 
conditions  were
 not fol-; 
lowed
 it 
woold  be necessary to ! 
halt
 




















his  written 
approy al 
or disapprin





















praised  the 
members
 for the 
manner  in which
 they conducted
 
themselves  before 
the
 adminis-
tration.  He also 






 in the 
progress





ministration and the 
general
 pub-








 will be the 
main
 
speaker at an industry-wic0
 din-
ner tonight, highlighting 
the oh-






from the printing and related in-
dustries are expected to attend , 










Margaret Whiting, singing with 
the Del
 Courtney hand. appear:: as 
the most likely 










Bowles  committee  was 
granted  
a SPIO addition to its budget by 
the Student Council 
at its meeting 
yesterday. A motion is pending to 
















 of Freshman 





appointed  at next 
week's 
council 






































 h..-ame many 
persons
 has.. felt that diplomas 
should he 
presented in a more 
dignified atmosphere than 
ha 
characterized the teas and ban-
quets in 



























the near future 
if
 the 54,500, 
000 budgeted to the 
college  hs 
Gm. Earl Warren I. passed by 
the 
State  Legislature. 
An addition to the 
present 
Science  













%%mild cost $1.783,41(111 anil 
con-
tain oorth of equip-
ment. The building, as shown. 
fronts
 
gal Fourth street and 




 to the Outer quad 
as 
shoon in the plan below. 
A Library addition, costing 




















Charleston lessons will be fea-
tured at tta Co-Ree get-together 
tonight in the Women's  
gm froni 
7:30










 to 8 o'clock, 
and  will be fol-























 is free 







included  in 
the 
budget.  Pictures of 
these 
In,. buildings will appear in to-

























































Randolph  Collier 




a one and 
one-half  cent gas 
tax 
increase











 as s. 
One 






boost and a 
tor-
respondmiz increase of 33 1 3 ticr 
rent 
in all 
motor  vehicle ow Ts 
fees. 
Educators




















schools to tiosiott the 
studs of th. 
niteit Nat ions. 
Th Educational 
Poll. Mar-










 said poi& 
schools hae  
a (tut% to teach Ili. !a.











KO1  i.11 
now total 128.721. an 
increase  of 
191 over last 
week's  repoit, 
!Defense department said. 





Senior Banquet." he said Fhe 
banquet is
 sa heduled to tie 
held
 




 not be 
morn by.


























 ion 1 11.





 tilts ,eat 's corn-
niericenteni.
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Carkw,  San 
Antonio






























































































 lit Ifenrick 
I 
-Peer 
Gynt"  on 









is sit al 
Nrt;way  It 
deals
 with 

















































riques. father 10 SOI% 











































and Sunday du. nei 








































an Nate 112 SO 
414s- 
fear
 c,r $ s 
c..rter














.Editor.  this 
issue 
GEORGE














 the campus 












 in some 
minds












 went to President 
John 





tweed out, these doubts 



















































think that *Ws aould indicate






















ass  C hemical 
rearlety: 


























%mot IS to 
yet corirtipltd
 Pitt of tIlatis. for 
school
 











 this ('aftiptiS 







































































































will  be 
held  
in 





















































































































































































































































occur,  and 
from 
them learn

























 I would 








twerwArked by the 
administratam
 of this great and 
glorious
 






































S210.  at 7 
341o!cloCk.
  We can't 










a it h 
play 
money 
in I 'haw., 
at 7 30) 
pm
 




















can it be that 
some of the 
Fre.ismen Council 
committee:  















:rig our students  
I 
astheran
 4 hunch 

























































iii Isathito;  
































 I.' :VI I. ril 
%tasted life. Make them weal 
IN Inflect























seems  to he 
dare
 to think 

























































.ice,  the 
obsolete
 
culture of a 
past
 






































are  two 
aloe
-manes:  first,
 liberal arts 
to


















What  is left 
of the real 
enjoy. 
However,










Let's , ment if you 























































salesman  like style 
in




















 when  
architecture for the
















 t , one 
able  



















realm  of decency and 
cannot be pinned 
here Howeter, 
the 
present day Greek 
make.  Sap- I 






  that be-
Asi.
 
o415.  5117 
What Is Education? 
, 
Education  is trim e 
























































all of us 
do not











 Americanism is to be con -1 
t wed 










 of real Americans 
The Honorable. Jo'..' ph Mc-






called .McCarthy ism." has ap- ! 













recognized  arbiter  


















































 s  
-lus-
anel 



















Oil  ware 




























all  (itsanr, 
of 
turf.  



























































thinking,  then the 




 Malone. A 
Manas-













 )oli has etil 
































































;Id this apply" 
ro top

















flow alas it 
ire 
freedom
 for the students" 
ks I 
said 
before,  this college 
For
 Rent 









Rates  for 
Student% 









































































































































































 not I* 
puting 
our 



































CV 1 WS 
Oa 










sAum sur.ces  
00
 




















Uninhibited  gaiety . . set 
to tll 



































pros  -e 
,.g 







































scalp41  of 
satire,
 wit, and prody,  
Our
 fees 



























































































d. here last 















 at 8:15 o'clock. 
Stanford  




 of entrants for 
the 
tourney,
 begun last year by Coach 
Dee
 











ring  "savvy." 
California  and 
Santa
 
Clara  have sent
 a list of 
gloss -mien who will compete, to 
Chuck
 



























full  motoring 
pleasure until yeu come to see 










 Let's talk a 
over.  




























Etten,  S.C.. vs. 
John
 Freitas,
























 lb.: Ron 
Yanez.
 SJS, vs. Bob
 Shopes, S.C.. 
147 lbs.: Duane





lbs.:  FA 
Conny, S.C.,
 vs. Al Nethercutt, 165 
lb.: 
Pepi
 Salazar, S.C., vs. 
Sal  Te-
desco,
 S.C.. 175 lbs.
 
These 
bouts are subject to 
change,
 Adkins 
said,  but 
many  of 
the pairings may

















Chief  purpose of the, tour-
nament is to give ring experience. 
Hope for Expansion 
Portal initiated 
the tournament 
last year, in hopes that it would 
expand,
 














 to that of the Spartans',
 it 
could
 develop into a 
lute
-size 

































































































































 night in 
a non-league
 contest
 in the 
Men's  











the McPhersonm.,n. as Pepperdme
 
 has eight victories and 
only
 three 
defeats this season. Dick
 Alvord. 
the Southern school's leading scot-
er until a recent injury caused him 
to take 
a rest, probably will 





smarting from the 65-47 licking 
handed them by the Santa Clara 
Broncos Tuesday night. It was the 
second
 thine this m.ason that SJS 
had been defeated by their cross-
town 
rivals. 
















































the junior P.%All cham-
pionship title they won 
last 
r. 
Coach thigh Mumby epects 
to 
enter a 





 to retain 
the 
championship, 











Are you interested in sWitn-
Ming? 




which practices  
Mon-




 diving, and 
form 
swimming.
 They are also 
!organizing a water
 ballet, which 
1 
will  be 
presented to the San Jose 
















der way in the 
Men's gym la,' 
night 
with




Chi  Alpha, defending IF, 
-hamp, 
20-16. Delta Upsilon 
. Lag...Theta Xi 
44-15,  the MU" 








 Sigma Pt 
with
 
6 points, while Ken 
Mitchell  
t 5 for the losers. Lee Laga-


















were turned in 
in the 
Inde-
pendent league. three men 
scoring
 

























































































To 11 Clubs  Schools  Churches
 















!WART 47%; DAILY 3 
Fred Nieman's, 
San Jose State 























STI MO AND CAMERASHOP
 




AT THE MilnT 
RE44IN
 hBI_E PRIf.LQ 









HANK  SAYS: 
"Men,  years
 of 
experience  have 
taught
 us just 





 time you need o 
trim 
just  come 
in and meet 
the boys." 
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SUITS 
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Check  
over 
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lie  tals 










 poste were 
approt.4
 














fats  is Nut sing 










Pante pt-ttpin to 





 of it.. 
kind.  
the
 raw ova 
























 with representatives  
of the 
college




















 t he 
program
 in the en!  
 
ft 











and education It 























hnieian.."  Miss 
!Iasi. said. "There are nearly 
h4too
 
people in this field in al-
it.,  to., .1 ti.n, 
olik





































 John T 




Agnew officials Dr. Walter Rap-
, Atoll, medical
 director, Dr. R. P 
giurnibach, director
 of clinical set 




 of nursing 
services.  
!told





















man and oil,. are pre 
T fired  
Ilf
 







will  be 
cum













































 1 /I gamration  





























 placement.  reports that 







 in February 
and  at the 
to
-ginning  of the fall term. 
















 mining  
...immunity
 40 miles tast of Lone , 
The school has an 
enroll-
ment of about P.5 

































 , . .,... 























will  be made on 
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1 Stu-44 
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We
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council  will travel to the 









; The contest 
will detertnine, 
from entries by various colleges in 
the state,
 the doll of sophomore 
classes Life magazine is expected 










 Shunji Ito, Sue 
Fuller and
 Sara Cozad. If San
 
JOS*. State college takes part in 
the contest, local judges
 wifl be 
selected to 












ore  chairman 
for  the 
Sophomore
-
Junior  council 








theme and is 
tentatively  set to 
be 
























































































 W.nsor Nenten 
Watercolors  .25 tube 





























 than $100 worth
 of skiM?, 
James









be-  , 
cause uf 

















,    
door 
prizes to 
college  Ski CIO) 
members  tonight at 8 o'clock di 
an open house 
at the Stanfopl
 





Ski  club 
president,  
bachelor




















work at Stanford and currently is,
 
wrifing a 
thesis. He also 
attended  . 
the University


























05 E SAN 
FERNAND-C  
GOOD FOOD AT 
COLLEGE 
PRICES 
BREADED VEAL CUTLET DINNER
 $1.20 

























MIRE'S  a sad 
Lobster tale.
 Sheedy 







 I don't like























Perfect  for 
you  claws 
you  need 
Lanolin  on 



















net-ded  about 'oar
 
messy  hair, butter 
shell  





 for a 
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